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In this article, we collect a data of years about researchers’ birth and death, who are well-known
according to their contribution to the development of mathematical biology. Especially we focus
the contemporaries in each era of its development, so that we here make a graph of floating
horizontal bars that show the birth and death years of each researcher, for the convenience to
see who are contemporary researchers. We have not yet accomplished a complete list of such
researchers and may have missed some relevant ones, although we have not known any similar
graphic table about contributors for the development of mathematical biology.
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